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34TH CoNGREss, ( HOUSE OF REPRESENTATIVES. 5 Ex. Doc. 
· 1st Session. ~ ( No. 15. 
EXPENDITURES-WAR DEP ART~1ENT. 
LE'fTER 
FROM 
THE SECRETARY OF WAR, 
TRANSMITTING 
A statement of expenditures for the services of the War Department. 
FEBRUARY 14, 1856.-Laid upon the table, and ordered to be printed. 
WAR DEPARTMENT, 
Washington, February 4, 1856. 
SIR: In pursuance of an act of Congress of ~fay 1, 1820, I have the 
honor to transmit herewith a statement of the appropriations appli-
cable to the service of the War Department during the fiscal year 
1854-'55, the amounts drawn from the treasury by requisitions during 
the same period, the balances on the 1st July, 1855, and such appro-
priations as have been carried to the surplus fund. 
Very respectfully, your obedient servant, 
JEFF'N DAVIS, 
Hon. N. P. BANKS) Jr., 
Secretary of War. 
bpeaker of the House of Repre.sentatives. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Second Cornptroller' s Office, December 6, 1855. 
SIR: I have the honor to transmit, in duplicate, a state:ment of the 
appropriations for the War Department for the fiscal year 1854-'55, 
showing the balances of the appropriations on the 1st July, 1854; the 
appropriations made for the fiscal year 1854-' 55; the· repayments and 
transfers in same time; the amounts applicable to the service of the 
year 1854-'55; the amounts drawn by requisition from the treasury in 
the same period, and, finally, the balances on the 30th June, 1855 , 
with such appropriations as have been carried to ~he surplus fund; pre~ 
pared in pursuance of an act of Congress approved May 1, 1820. 
Very respectfully, sir, your obedient servant, 
Hon. JEFFERSON DAVIS, 
Secretary of War. 
J. M. BRODHEAD, Comptroller. 
Statement of the appropriations for the service of the War Department frmn July 1, 185~, t(J June 30, 1855, made pur-
suant to the provisions of the second section of the act of Congress of May 1, 1820, entitled" .A.n act in addition to the 
several acts for the establishment and regulation of the Treasury, War and Navy Departments." 
Heads of appropriations. 
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-----------------------------------------------------l------------1------------1-------· -----1------------1-------------1----· --------
Pay of the army . • .... • • • ... • • • •. • • • • •. • . .. .. • • .. • • • • . $928,'725 76 $1,839,071 00 $27i,850 51 
Subsistence of officers.................................. 220 1352 42 624,336 00 24,097 45 
Forage...... . . • .... .. • .. • • . • .. .. .. . .. • .. • .. • .. • • .. . .. 31,072 62 104,832 00 18,609 92 
Payments in lieu of clothing of officers' servants.......... 13,593 47 36,350 00 1,532 59 
Bounties and premiums............................................... . . . .. . • .. • • • • . 11950 00 Medical and hospital department......................... 31,399 67 51,240 00 289 68 
Services of private physicians.. • • • • . . . . . . • .. • • • . • . • • • . . . . 130 27 . • • • • • . • . . . • . . 450 ~2 
Sick and discharged soldiers.. • • • • • . • . .. • • • • .. • . .. • • .. . . . 8, 017 83 .......................... . 
Army Asylum fund..................................... 183 20 ........................... . 
Three months' extra pay................................ 165,599 46 .......................... . 
.Military contributions................................... 13,550 42 50,000 00 ............ .. 
Secret services in Mexico ............................... o 19,395 50 .••••..••••.....•.•...•..... 
Barrackt:1 &c., on the western frontier, act March 3, 1839 ............... o..... .. . . .. . . . 2,000 00 
Subsistence of the army .............................. • · 417,866 55 1,028,497 00 19,574 95 
Clothing of the army ................................. •. 1,088 97 605,428 41 5,369 60 
Quartermaster's department .......................... • •. 145,672 06 950,000 00 1,119,275 74 
Transportation of officers.............................. 105,021 66 120,000 00 67,515 48 
Transportation of the army. • . • • .. . • . • •. . • • • .. • • • • .. . . • • . 8, 726 43 I, 200,000 00 j912, 114 84 
Barracks, quarters, &c.................................. 116,665 60 620,000 00 392,036 29 
Incidental expenses of q•nrtermaster's department......... 295,424 33 375,368 32 646,664 94 
Barraeks and other buildings at Plattsburg, New York, 
acts 1839 and 1840 ................................................. 0 0 ............ 0 91 32 
$3,039,647 27 $2,425,058 73 $614,588 54 
868,785 87 730,568 22 ·138,217 65 
154,514 54 120,525 10 
-i3,989 44 
51,476 06 41,414 14 0,061 92 
1,950 00 *1,958 00 ............... 
82,928 85 66,961 45 15,967 40 
580 49 .............. 580 49 . 
8,017 83 8,017 83 .............. 
183 20 183 20 .............. 
165,599 46 13,044 33 152,555 13 
63,550 42 43,069 31 20,481 11 
19,395 50 354 25 19,041 25 
2,000 00 
·············· 
2,000 00 
1~465,938 50 1,252,456 84 213,481 66 
611,886 98 611,526 87 360 11 
2,214,947 80 t 2,149,431 62 65;·516 18 
292,537 14 277,906 01 14,681 13 
2,120,841 27 2,090,764 31 30,076 96 
1,128,701 89 1,059,315 59 69,386 30 
1,317,457 59 ~ 1,198,290 23 119,167 36 
91 32 
·············· 
91 32 
Barracks, quarters, &c., at Republican fork of Kansas..... 49,127 70 .......................... . 
Removing the present dome of the Capitol................ . .. .. • • • • .. . • . 100,000 00 ............. . 
49,127 70 3,581 97 45,545 73 
100,000 00 20,000 00 80,(}00 00 
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Pnrchase .of horses for dragoons, &.c...................... 77,268 11 1 150,000 00 I 101,380 14 1 
Remountmg the four companies of light artillery. . • .. . • • • . 18, 500 00 · • · .. · · .. · • • · · · • · · • .. · · .. · · · 
Purchase of camels, &.c. Act March 3, 1855 ..... • ·· · · • • .. · • • • · · · · · · " • 30, 000 00 j .. · " · · " " .. ·1 
Post <?ffice building, continuation of the .............................. • • 300,000 00 .. · · • · · · · ... · . 
Washmgton aqueduct, continuing the ........................... ~...... 250,000 00 , 1 81 
Expe':lses.of recruiting.................................. 13, ... 28 67 65,200 00 6, 68iJ 85 
Butldmg m Washington city for arms, &.c., of volunteers................. 30,000 00 ............. . 
328,648 25 
18,500 00 
30,000 00 
300,000 00 
250,001 81 
85,112 52 
30,000 00 
12,476 85 Contingencies of the army .......... : ................ • • ·1 6,110 55 6, 000 00 366 30 I 
Extra pay to officers and men of Mexwan Boundary Com· \ 
mission ...•.•••.. _. .................................... 
1
••••••••••• ••• 1,768 00 ..•••...•..... / 1,768 00 
Extension of the l!mted States CaJ?Itol ..••••. " ........... 
1 
445,000 00 750,000 00 .............. / 1,195,000 00 
Pay of civil supermtendents at natiOnal armones .......... ,. • • • • .. • • .. • • . 1,168 48 .............. I 1,168 48 
Sword to General John E. Wool ......................... 
1
• • • .. • • • • .. • • • 1, 500 00 ........... , • . 1, 500 00 
West Point, cavalry exercise hall...................................... 20,000 00 .. .. . • .. .. .. . 20,000 00 
pay of officers and cadets at. ................ 1 11,833 78 88,266 00 .. .... .. .... .. 100,099 78 
subsistence of officers and cadets at.. • • • • • . • • . 1, 890 54 2, 190 00 ............. ·j 4, 0~0 54 
forage of officers' horses at. • • • • .. • • • • .. • • • • • 3, 7 41 96 960 00 3, 650 82 8, 352 78 
clothing of officers' servants at . • • • • • • • • .. • • • 30 . • . .. . • . • .. . . . . . • • • .. • . .. • • .. 30 
current expenses of Military Academy........ 22,660 00 32,593 40 .............. I 55,253 40 
. purchase of 30 artillery horses for............ 144 16 ........................... ·I 144 16 
fora~or dragoons, &.c., horses at .. • • • • • . • • • 459 00 8, 640 00 . • . • • .. . . .. . • . 9, 099 00 
stable for dragoons, &c., horses at............ 8,000 00 .••...•••.......••••...•... ·I 8, 000 00 
increase and expenses of library at. • • • • . • • • • • . • • • • • . • • • . • • . 1, 000 00 . • • • • . . . • . . . . . 1, 000 00 
expenses of board of visitors ................ ·i·............. 3 , 688 52 . • • • • .. . . .. . . . 3,688 52 
replacing dead, &.c., cavalry, &.c., horses.................... 1, 000 00 . • • • • .. . . . . . . . 1,000 00 
hospital for cadets~ enlarging, &.c.. • • • • .. • • • • • • • • • • .. • • .. • • • 6, 500 00 . . . .. . • • • .. . . . 6, 500 00 
Raising four additional regiments ...................................... 2,500, 000 00 .............. 2,500,000 00 
Removal and subsistence of Seminole Indians in Florida.... 170,500 00 1/42,000 00 . • . • • .. . . .. . • . 212,500 00 
Magazine at Jefferson barracks, Missouri, completing.................... 25,000 00 .............. 1 25,000 00 
Arming and equipp'ing the militia........................ 38,268 91 200,000 00 48 47 238,317 38 
Ordnance service....................................... 41,838 32 100,000 00 5,970 55 147,808 87 
Ordnance, ordnance stores and supplies................... 71,588 56 75,000 00 68,228 89 214,817 45 
Cannon, &c., for sea coast defence........................ 150,618 47 . . • .. . • • • .. . . . . . • .. . . .. • • • • . 150,618 47 
Purchase of best breech-loading ri.fles...... •. . . .. • • .. . • • • • . • • • • .. • • .. • • . 90,000 00 .............. 
1
. 90,000 00 
Compensation, &c., of commissioners to examine national 
!!.frnories . . • • • • . . • • • • . • • • . • • • • • • • . • . • . • • • • • . • . . . • • • • • 5, 996 61 . • • • • • . . . . . • . . . • • • • • . • . . . • • • 5, 996 61 
"'Carried to surplus fund. 
229,802 01 98,846 24 
.............. 18,500 00 
21,750 00 8,250 00 
40,000 00 260,000 00 
80,001 81 170,000 00 
83,949 97 1,162 55 
. ............. 30,000 00 
12,472 10 4 75 
1 '768 00 .••••......•.. 
630,000 00 565,000 00 
1,168 48 .............. 
1,500 00 .............. 
8,500 00 11,500 00 
92,950 82 7,148 96 
2,254 38 1,826 16 
4,000 00 4,352 78 
*30 .............. 
45,300 41 9,952 99 
144 16 .............. 
9,099 00 .............. 
8,000 00 .............. 
1,000 00 
·············· 3,688 52 .............. 
.............. 1,000 00 
6,500 ()0 
·············· 403,547 60 2,096,452 40 
3 ,032 75 209,467 25 
.............. 25,000 00 
188,994 05 49,323 33 
131,839 71 15,969 16 
214,218 91 598 54 
149,934 16 684 31 
·············· 
90,000 00 
5,996 61 .............. 
t $150,000 transferred to Transportation of army. 
; Ofthis sum $150,000 was a transfer from Quarterm:tster's department, and $200,000 from Incidental expenses of quartermaster's department. 
~ $200,000 transferred to Transportation of the army. 
1/ This amount transferred by President trom Fulfilling treaties with the Florida Indians. 
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Armament of fortifications............................................ $12.5,000 00 $3,759 48 
Arsenals...................................... .. .. . .. $13,783 89 33,310 00 5,834 44 
National armories............ . ......................... 46,264 67 250,000 00 ............. . 
Springfield armory . . . • • . . . . . . • • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 78, 594 00 , .••..................•••••. 
:Harper's Ferry annory . . . . . . • . . . • . . . • • . • • • . . . . . . • . . . . • . . • . . . • • . . • . • • . 35, 100 00 ..•........... 
Arsenals at Benicia, California, purchase of site and con· 
struction ....•••..•• , , ............................ , •..•••••. , .. , , •. 
Tower Dupre, Louisiana, repairs of ................................... . 
33,985 00 
Fort McKee, and preservation of site, Pensacola harbor.... 10,000 00 
Fort Warren, Boston harbor . . . .. . . .. • • • • .. • . .. . • .. . • • • . 25,500 00 
Fort Knox, Penobscot river, Maine . . . .. • • • • .. . • • • .. • • • • . 23,000 00 
Fort Montgomery, at outlet of Lake Champlain........... 80 
Fort Porter, near Buffalo, New York..................... 17,231 43 ........................... ..,
1 
Fort Carroll, on Soller's Point flats, Maryland ·............ 10,0'o0 00 50,000 00 6 08 
500 00 
25,000 00 
30,000 00 
80,000 00 
15,000 00 1,584 16 
Fort Winthrop, Boston harbor........................... 28,573 00 ........................... . 
Fort Delaware .. . • • • .. • • • • .. . . • • .. • . .. • • .. • . .. . . .. •.. • • • 50 ;000 00 200,000 00 ............. . 
Fort Calhoun, Virginia .................... • • ... · · · • · · • · • 15', 596 00 ..••. · • . · . · · · · · · · · · · · .. • • • ·. ·r 
F'ort Sumter, Charleston harbor, South Carolina ...... ••••· 65 r000 00 20,000 00 ................. . 
Fort on east side of Dauphin island, Mobile bay........... 13,000 00 ........................... . 
Fort at entrance of Cumberland sound, Georgia ......... " I 1 71 1 25 ,000 00 .............. . 
Fort Jackson, Mississippi ~iver, Louis~ana . .. . .. .. .. . .. .. . . 3 05 '
1 
1~,000 00 ............. . 
$128,759 48 
52,928 33 
296,264 67 
78,594 00 
35,100 00 
33,985 00 
500 00 
35,000 00 
55,500 00 
103,000 00 
16,584 96 
17,231 43 
60,006 08 
28.573 00 
Fort Jackson, Savannah nver, Georg1a..... •.. • • .. . . .. • . . .• . • • .. . . .. . . . ,. 2~,000 00 ....... .. : . ... . 
Fort Livingston, Grand Terre, Louisiana .............. ~.. s.,2GJ. 80 ' ·•· .. ~....... 1,805 08 j"". 
Fort Adams, Rhode Island . • • • . .. . . .. . . . . . . .. • . . . .. . • • • . . 4, 803 18 1.'), 000 00 . . . .. . . .. . • • • . ' 
25o;ooo oo 
18,596 00 
85,000 00 
13,000 00 
25,001 71 
10,003 05 
25,000 00 
7,009 ss · 
19,803 18 
19,000 00 
60,001 85 
l<'ort Pulaski, Cocks pur island, Georgia. . . . .. . • • • .. . . .. • • . 19 1000 00 ...... · ... ... ,'. . . ............. . 
Fort St. Philip, Louisiana ........................ ,...... 1 85 60·,000 00 ~ ............ . 
.. 
. 
$44,915 06 
43,920 73 
257,000 00 
78,594 00 
35,100 00 
$83,844 42 
·9,007 60 
39,264 67 
4;000 00 29,985 00 
500 00 ............. . 
11,000 00 24,000 00 
25,500 00 30,000 00 
65,000 00 ~8,000 00 
13',300 90 3,284 96 
17 ;231 43 ............. . 
60,001 58 4 50 
. 28,573 00 ............. . 
120,000 00 130,000 00 
. 18,596 00 .••••..•....•• 
85,000 00 .......... •'• •• 
13,ooo ·oo i' ••••••••••••• 
18,500 QO I 6,50} 71 
3,003 05 7,000 00 
10,500 00 14,500 00 
,009 88 ............. . 
,so3 18 15,ooo oo 
19,000 fa ............. . 
43,001 85 17,000 00 
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Fort Taylor, Key West, Florida......................... 20,000 00 225,000 00 
Fort Jetterson, Tmtugas island, Florida................... 55,000 00 200,000 00 1· .. · · · · ·· ..... 
Fort Madison, Annapolis harbor, Maryland............... 4, 760 20 10,600 00 .••••..••..... 
Defe.nce ~f San Francisco, California .... ··:.............. 39,848 95 ..•......••••..••••......... 
FortificatiOns at Alcatraz island, San Franc1sco .••••..••• • · .....•....• • • . 300,000 00 500 00 
14,126 68 
Fortifications at Fort Point, entrance of San Fran~isco bay. . • . . . • . . . • • • • . 400,000 00 
Armament of fortifications in harbor of San Francisco . . . • . . • • • • • . . • . . . • . 130,000 00 
Fort Niagara, New York, repairs of...................... • • • • .. . . .. . . . 3,000 00 
Forts on the western frontiers of Texas.. . • • . • • • . . . •. • • • • . . . . •. • • • • • . • • . 100,000 00 
Fort Columbus and Castle William, New York, repairs of... . . . .. • • .. • • • • . 4.500 00 
Fort Morgan, Mobile harbor, Alabama • . • • •• . • .. • • •. • • • • . . . • • • •. • • •. • • . 5,000 00 
Fort Mifflin, Pennsylvania, repairs of................. . . . . • • .. • • • • • . • . . 1, 000 00 
Wharf at Old Point Comfort, repairs of........ . . . .. • • • • . . • • •. . • . • • . . • . 7,000 00 
Fort Macon, North Carolina, preservation of site of........ . • . .. . . •. • • • • . 1,000 00 
Fort Macon, North Carolina, repairs of................................. 2,000 00 
Fort Macomb, Pass Chef Menteur, Louisiana . . . . . . • • . . • • . . • • • . • • .• • • • • . 11,500 00 
Fort Schuyler, New York............................................. 15,000 00 
Fort Independence, Boston harbor, Massachusetts . . • • • . • • . . • • • • • • .. • • • • . 10,000 00 
Fort Pike, Louisiana, repairs of........................................ 1,000 00 
Fortifications, contingent expenses of engineer officers ex-
amining the coast of the United States on Pacific . • . • . . . . 1, 566 57 .••••.....•••...•.•••.•••••. 
Fortifications, contingencies of. . . • . . • . . . • • • • • . • • • • •• • • • • . 23,294 37 20, 000 00 13 49 
Fort Hamilton and permanent wharf, repairs of. • • • • •. • • • • . . • • • . • • •• • • • • . 10,000 00 ..•••••.•••••. 
Fort Monroe, Virginia.................................. . . • .• . • .. • • • • . 20,000 00 ............. . 
Fort Hamilton, New York, barracks and quarters at..................... 1,000 00 ............. . 
Fort Lafayette, New York, repairs of, act March 3, 1849 . . . . . . .. . . .. • • • • . . • • .• • • • • .. • . . 11 
Fort Preble, Maine ..•.•.•••. ,........................................ 1,000 00 .•••••••..••. 
Fort Johnson, preservation site of...................................... 4,200 00 ............. . 
Fort Moultrie, preservation of site of..................... . • • .. • • •• • • • • . 12,300 00 .••••..••.•••. 
Fort at llarrancas and barracks, Pensacola harbor . • • • .. . • . . • • • • • . • • .. • • . 10,000 00 . ............ . 
Fort Richmond, on Staten island • • • .. • • • • .. • • • • .. • • .. • . . . • • .. • • .. • • • • . 60,000 00 ............. . 
Florida militia, in 1839 and 1840, payment on account of 
quartermaster's department ........................... . 
Florida militia under Brigadier General Read, arrearages 
of pay due .................. ~ ....................... . 
Florida militia, payment of the companies of Captains 
Bush, Price, and Saurez ............................. . 
Florida militia, in 1839 and 1840, payment on account of 
subsistence ......................................... . 
4,537 08 
7,169 69 
2,205 71 
1,012 97 
* Carried to surplus fund . 
259,126 68 129,044 18 130,o"82 50 
255,000 00 134,000 00 121,000 00 
15,360 20 10,760 20 4,600 00 
39,848 95 39,848 95 .............. 
300,500 00 160,000 00 140,500 00 
400,000 00 185,000 00 215,000 00 
130,000 00 60,503 22 69,496 78 
3,000 00 1,000 00 2,000 00 
100,000 00 
·············· 
100,000 00 
4,500 00 
·············· 
4,500 00 
5,000 00 2,376 00 2,624 00 
1,000 00 1,000 00 
·············· 7,000 00 6,000 00 1,000 00 
1,000 00 1,000 00 .............. 
2,000 00 1,400 00 600 00 
11,500 00 4,000 00 7,500 00 :a 15,000 00 1,000 44 13,999 56 >-10,000 00 
·············· 
10,000 00 pj 
1,000 00 1,000 00 .............. 
t:1 
1,566 57 1,566 57 t:;1 .............. '"d 
43,307 86 23,306 86 20,000 00 >-
10,000 00 
·············· 
10,000 00 ~ 8 20,000 00 10,000 00 10,000 00 Is:: 1,000 00 1,000 00 .............. t:;1 
11 *11 . ............. z 
1,000 00 
·············· 
1,000 00 ~ 
4,200 60 3,000 00 1,200 00 
12,300 00 7,000 00 5,300 00 
10,000 uo 10,000 00 . ............. 
60,000 00 29,000 00 31,000 00 
4,537 08 .............. 4,537 08 
7' 169 69 .............. 7,169 69 
2,205 71 1,845 50 360 21 
1,012 97 .............. 1,012 97 
C:..'1 
Heads of appropriations. 
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Payment of claims of South Carolina in relation to the Flor-
ida war of 1836, &c .•••••••••••.••...••••.••••...•• · · . • • • • • • • • • • • • • $1,583 00 ..••••.•...•.. 
Florida war ; three months' pay, &c., to Seminole warriors. . • • • • • . • • • • • • . . • • • • • • • . . . • • . $688 44 
Florida ~ar; pr~v:e~ting and suppre_ssing Indian hostilities . $151,174 90 . • • • • .. • . .. • • . 2,557 92 
Suppressmg host1ht1es of Creek Ind1ans • • • • • • • • • .. • • .. • • . . • • • • .. • . .. • • . . • • • • .. • • .. • • . 19 00 
Repressing hostilities of Seminoles... • • • .. • • • . • . . • • • .. • • . 8, 637 63 ........................... . 
Florida war ; claims of State of Georgia, act August 11, 1842. 7, 112 94 ........................... . 
Florida war ; payment of claims of State of Georgia, per 
8th section of act March 3, 1853. (Indefinite.) ....................... . 12,590 87 I• o o o o •• o o •• o • • 
Payment of claims of militia of Georgia, per act June 19, 
1834, reappropriated March 3, 1853.... ... . • • • .. .. • • • • . 37,669 47
1 
.............. 
1 
............. . 
Arrearages of pay due Kentucky volunteers in 1836... .. . . . 1,000 00 ........................... . 
Arrearages of pay of volunteers in Black Hawk war....... 1,000 00 ........................... . 
Subsistence of militia, (Black Hawk war,) act July 14, 1832.............. . . . . .. • • . • .. . . . 22 29 
Payment ofbalance ofproperty accounts between U. States 
and State of New York for military stores in war of 1812. 
1\'Iexican hostilities ......... • •••..••• • ..•..•••••.••..•• . 
Transportation and supplies, &c., in quartermaster'r.; depart-
ment ............................ •·· •..••• ·•·•·•• • • •• 
Pay of volunteers under joint resolution of August 8, 1846. 
Pay of volunteers. Act March 2, 1847 ................. . 
Pay of 11 regiments of volunteers. Act March 2, 184 7 .•.. 
Pay of 10 regiments of regulars. Act March 2, 1847 ..•••. 
Subsistence of 10 regiments of regula.rs. Act March 2, 1847. 
Subsistence of 11 regiments of volunteers. Act March 2, 
1847 ............................................... . 
11,929 45 
480,903 62 
241,852 28 
7,022 95 
3,131 60 
26,998 69 
8,576 80 
7,408 80 
477 3.5 
•••,oooooooo•l•••••oooooooo• 
142,812 30 
410,128 51 
43,660 37 
::::::::::::::, ....... 462.59. 
319 77 
$1,583 00 
688 44 
153,732 82 
19 00 
8,637 63 
7,112 94 
12,590 87 
37~669 47 
1,000 00 
1,000 00 
22-29 
11,929 45 
623,715 92 
651,980 79 
7,022 95 
46,791 97 
26,998 69 
8,576 80 
7,811 39 
797 12 
$1~583 00 ............. . 
. • • • • .• • . •. • . . $688 44 
2,087 44 151,645 38 
*19 00 ............. . 
. • • • • •. . • .• . . . 8,637 63 
. • • • • .. .• • • • • . 7' 112 94 
12,590 87 
*37,669 47 
11,929 45 
374,495 26 
1,000 00 
1~000 00 
22 29 
............... 
249,220 66 
625,822 69 26,158 10 
. • • . . .. • . .. . . . 7,022 65 
15,126 .5_1 31,665 46 
*26,998 69 .•••••.•• . .•.. 
*8,576 80 ............ .. 
. •• • • .. •• .. . . . 7,811 39 
797 12 
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Payment of four companies of Texas and two of Louisiana I 
volunteers. Act May 8, 1846 .•••• ·. . . .. • • • • . . . . .• . • • • . 18,.060 49 ........................... . 
Repairs of roads and bridges for armies in the field. Act 
March 2, 1847 .. • . • • .. . • . • .. . • • • . .. . . . . . .. • . • • .. • • • • . 6,380 08 .......................... .. 
Surveys with armies in the field. Act March 2, 1847...... 947 89 ........................... . 
Travelling allowance to volunteers. Act March 2, 1847 . . . 118,~04 44 .•••••.•...•...••••..••..•.. 
Protection'northern and northwestern frontier ..••... ·· .. · ..•••••.•.. · • •. . • • • • •. • • • . . . . 30 
Expenses incurred, act to refund money for. Act June 2, 
1848. (Indefinite) ........... • ·· .•••• · • • ·· • • • • ,. · • • • · ••••••.••• · • · . 2,639 78 34 92 
Refunding Territory of Utah expenses incurred in Indian 
hostilities .•.•••...• · ·· • • • • • · • · · • • • • · • · · · · • · · · • • • • · · • · · • • • • • • • • · · · · ·1 20' 940 65 1. • • • • .. • • • • • • •j Payment of four companies of volunteers, called into service 
(New Mexico) by Col. Washington. Act Feb. 27, 1851.. 32,648 59 . • • • • •. • • •• • • • 23,000 00 I 
Payment of cla.ims arising from Rogue River Indian war. 
(Indefinite) .•••••.....••••..••••..••••...••••..•..... , .•••••.••...•• 
Refunding to State of California expenses incurred in In-
dian hostilities ...................................... I • ••••••••••••• 
Payment of five companies of Texas mouuted volunteers. 
147' 779 81 , .............. , 
924,259 65 '· ••••..•••••• .I 
Act of Jul~1, 1852 ..••••.•••••...•••.••...•••• , .••. 
Pay of several companies and expenses of three companies 
of Texas volunteBrs, under Gel}.eral Brooke. Act Feb· 
4,839 64 I· .••••.. •··•· ·I·.· •• • •••..•••. 
ruary 27, 1851 ............................................ , .••......•••••..•••••. 5,836 13 
Pay, &c., of :;;ix companies of Texas volunteers, under Bri-
gadier General Smith. Act March 3, 1855........................... 162,755 38 ............. . 
Arr~a.rages of pay due Captain McRea 's company of Vir- 1 
g1n1a volunteers .... ·.................................. 4,962 40 ........................... . 
Arrearages payable through the office of Second Auditor... 291 97 ........................... . 
Payment of mounted riflemen (volunteers) under Colonel , I 
John C. Fremont in 1846. Act August 31, 1852.... •. • .. 141,248 33 .•••••••.••••..••••••••••••. , 
Payment of claims adjudicated by Board of Officers to · 
mounted riflemen under Captain J. G. Fremont in 1846. 
Act August 5, 1854 ................................... 
1 
....••.•....•. 
Arrearages prior to July, 1815, payable through the Third 
Auditor ..•••••.••.•••••••••••.••••••.....••..••..•• ·1 6,141 84 
Payment of civil officers in the Territory of New Mexico, 
while under military government. (Indefinite) .••••••.•.•••••••...•••. ' 34,254 48 .• ,• •••.•••.••• 
1 Contingent expenses of Adjutant General's Office ......... 1......... .. . . . 400 .()0 .............. 
1 Ponton bridge train, repairs of .......................... ·1· . . . . . . . . . . . . . 15,000 00 .••••..•.•.••. 
Surveys of routes from the valley of the Mississippi to the I 
Pacific. Act March 3, 1849............ . • .. • • • • .. • • • • . 896 70 ••••••.•••.•••••••••...•.••• 1 
129,885 23 I .............. 
3,500 00 34 83 I 
• Carried to surplus fund. 
18,o6o 49 / •18,o6o 49 I ....•......... 
6,3so o8 I 859 78 5,52o 3o 
947 89 . • • • • .. • .. . . .. !)47 89 
118,204 44 43,766 56 74,437 88 
30 I *30 • • • • • •• • • • • • • • 
2,674 70 I 2 , 674 70 I • ••••••••••••• 
20,940 65 
55,648 59 
147' 779 81 
924,259 65 
4,839,64 
5,836 13 
162,755 38 
4,962 40 
291 97 
141,248 33 
129,885 23 
9,676 67 
34,254 48 
400 00 
15,000 00 
896 70 
13,392 95 
147' '779 81 
1,194 70 
101,324 62 
1,634 65 
192 16 
16,228 44 
116,740 42 
2,155 24 
34,254 48 
400 00 
20)940 65 
42,255 64 
924,259 65 
3,644 94 
5~836 13 
61,430 76 
3,327 75 
99 81 
125,019 89 
13,144 81 
7,521 43 
15,000 00 
896 70 
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Heads of appropriations. 
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Surveys for a railroad from the Mississippi river to the 
Pacific. Act March 3, 1853, &c ..................... • · $26,403 89 $150,000 00 $7,000 00 
Surveys in reference to the defences of the frontier, inland 
and Atlantic. Act 1841. &c ........ ·• .. ··•••··•• •" • · ·1 1,166 9SI. • · · ·"··"'''I"'''"··"· .. Surveys, military and geographical, west of the Mississippi. . • • • • .. • • .. . . . 25,000 00 ............. . 
Survey of the northern and northwestern lakes............ 26,661 81 50,000 00 247 95 
Publishing an atlas of charts of surveys of the northern 
and northwestern lakes. Act March 3, 1849 ..•• • ..• • • • .,. · • • • • • • · • · • • ·I• • • • • ••••• • • •• 60 68 
Survey of the delta of the Mississippi. Act August 31, 
1852 ............................................... . 12,090 00 I • • o • • •• • • •• o • • I • • • • • •• o o •• o • • 
Compensation to F. W. Lander, for report, &c., for a rail-
road from Washington and Oregon Territories, &c., to 
Salt L'l:ke, &c. Act March 3, 1855........ .... .... .. .. . .. .. .. .. ... .. 5,000 00 ............. . 
Iron steamer in surveying northern and northwestern lakes. . • • • • • . • • • • • • . 50,000 00 .••..•.•.••••. 
Surveys of San Antonio river, Texas ............ • • .. • • • • · · • • • • .. • • ..... ·• •........... 02 
Survey of Trinity river, Texas.......................... 1.,500 00 ........................... . 
Survey of Cranberry Inlet, New Jersey .................. · • • • • •...................... 31 
Survey for a breakwater at East Dennis, Barnstable bay.... 1,492 43 ........................... . 
Survey of Bayou La Fouche, Louisiana.................. 1, 500 00 ........................... . 
Survey of the Rappahanock river, Virginia............... 1,100 00 ........................... . 
Survey of Taunton river and New Bedford harbor, Massa-
chusetts ............................................ . 
Surveys of the harbors of Sabine, Galveston, Paso Carvallo, 
Velasco, Brazos de Santiago, and Corpus Christi, and 
the rivers Sabine and Trinity, Texas .................. . 
Survey of East Pascagoula. river, Mississippi ........ , ••••. 
89 09 
1 ;499 98 , .............. , ............ .. 
4,000 00 :............. 14 10 
$183,403 89 $155,688 21 1 $27' 715 68 
1 '166 95 1 '166 95 .••••.••.....• 
25,000 00 5,662 50 19,337 50 
76,909 76 48,764 49 28,145 27 
60 68 . ............. 60 68 
42,090 00 42,090 00 I• ••••••••••••• 
5,000 00 5,000 00 .•••••.......• 
50,000 00 284 48 49,715 52 
02 *02 .............. 
1,500 00 1,500 00 . ............. 
31 *31 .............. 
1,492 43 1,492 43 . ............. 
1,500 00 1,500 00 .............. 
1,100 00 1,100 00 .•••••.••....• 
89 09 89 09 I• ••••••••••••• 
1,499 9~ 1,499 98 , .............. 
4,014 10 4, 014 10 .............. 
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Survey, &c., of the Falls of the Ohio, &c., for an add i- ; " / · 
tiona! canal around the falls.. . • • • •. . • . • •. • • • . . . • . . . . . . 500 00 . . • • • . . . . . . • . . . ••...•...•.. 
Survey of the ~arbor of Ogdensburg, New York .....• • • • · 2, 925 00 
1 
. . · · · · · · · · · · · · : · · • · • · · · · · .... 
Survey of Prov1dence harbor, Rhode Island .....• : ... : · · · · .• · • • · .. · · · . · ..•• .• • · · · · • . . . . 1 18 
Surveys, &c., of a military road from Mendota to B1g S10ux. 380 94 25,000 00 .••• .•••.••.• 
Repairs of instruments of corps of topographical engineers. . • • • • . . . . . . • . . 5, 000 00 .••••..••.•••. 
Printing, &c., charts of lake surveys.. . • • . • . . . . . . • • • . . • • . 1, 500 00 1, 500 00 ..••••••••.••. 
Harbor at or near Milwaukie. • • • • •. . • • • • . • • . . • • • . . . . . . • . 4, 699 00 ..••••.••..•...••••..••..••. 
Harbor works on the Atlantic coast, repairs of............ 5, 479 89 ............................ . 
Harbor at Ashtabula, Ohio.............................. 2,500 00 ........................... . 
Harbor of Cape Cod, Massachusetts...................... 1, 400 QO • • • • • .. • • • • • • • 164 13 
Harbor of Hyannis, Massachusetts, repaus of breakwater at. 47 24 .••••..••••••..•••••.•••.••. 
Harbor of Cleveland, Ohio.............................. 20,545 49 ..... . ..................... . 
Harbor at Great Wood's Hole, Massachusetts . . • . . • • .. • • . 17 24 ........................... . 
5oo oo 1 500 00 .•••••.•.....• 
2,925 00 2,925 00 
·············· 1 18 1 18 
·············· 25,380 94 5,470 00 19,910 94 
5,000 00 1,637 00 3,363 00 
3,000 00 1,986 00 1,014 00 
4,6!19 00 4,699 00 .............. 
5,479 89 5,479 59 .............. 
2,500 00 2,500 00 .............. 
1~564 13 1,564 13 .............. 
47 24 47 24 
·············· 20,545 49 20,545 49 
·············· 17 24 17 24 
·············· Harbor of Southport, Wisconsin. Act March 3, 1845.......... .. • • . . • • . . • • • • •• . . •. . . . 5 83 5 83 *5 83 
·············· Harbor of Bridgeport, Connecticut, improvement of. • . • • • • . . • • • • • . • . . . • . . . . • • • • . . • • . • • . 99 60 
Harbor of New Haven, Conn., removing middle rock, &c... 5,900 00 ........................... . 
Harbor of Washington, North Carolina................... 1,800 00 ............. . ............. . 
Harbor of Charleston, South Carolina.................... 47,600 00 ........................... . 
Harbor of Mobile at Dog river pass, &c................... 16,463 62 ........................... . 
Harbor of Lake Pontchartrain, near New Orleans. . . .. • • • • . 13,000 00 ........................... . 
Harbor of Manitowoc, Wisconsin........................ 2, 791 19 ........................... . 
Harbor of Sheboygan, Wisconsin . . . .. • • • • .. . . .. . . .. • • • • . 8,555 00 ........................... . 
Harbor of Kenosha, (formerly Southport,) Wisconsin...... 5,211 14 ........................... . 
Harbor ofChicago, lllinois........ .... . • • • .. .. ... . .. • • • • . 17 ,392 54 •• • • • .. • • .. •• . 58 
Harbor of Michigan city, (floating breakwater,) Indiana •••. , 7 ,SO l 70 . • • • . • • • • • • • • 77 
Harbor of New l:hlffalo, Michi5'an................. •. • • • • • 2,189 12 ........................... . 
Harbor of St. Joseph's, Michigan........................ 1,487 88 ........................... . 
Harbor of Black Lake, Michigan. . • • • •. . • • • • . • • • . • . .. • • • • • 1, 780 29 .•••••.••..••..•••••.••.•••• 
Harbor at mouth of Grand river, Michigan................ 1, 727 00 .......................... .. 
Harbor of Clinton river, Michigan........................ 4, 700 00 . • • .. • • .. • • • • • 108 44 
Harbor of river Raisin, Michigan.. . • . . • • • . • • • • • • • . • • • . • • . 1. 500 00 ••••••..•..•.•.•••••..•••••. 
Harbor at mouth of Black river, Lake Erie, Ohio.......... 200 00 ........................... . 
Harbor of Fairport, Ohio ....... ~. • • • . • • • . • • • . • • • . • • • • • • . 1, 500 00 .••. , ...................... . 
Harbor of Erie, Pennsylvania............................ 12, 887" 79 .•••....•••••..•••.••••••••• 
Harbor of Dunkirk, New York.......................... 28,310 78 ........................... . 
Harbor of Buffalo, New York............................ 5,066 05 ........................... . 
Harbor of Oak Orchard Creek, Lake Ontario, New York.... 990 88 ........................... . 
Harbor at mouth of Genessee river, New York.. • • • • • . • • • • • 972 00 ........................... . 
Harbor of Sodus bay, New York......................... 3,687 92 ........................... . 
99 60 .............. 99 60 ~ 5,900 00 5,900 00 .............. > 1,800 00 1,800 00 ............. l;d 
47,600 00 47,600 00 .............. t:::;j 16,463 42 16,463 62 .............. t:;j 
13,000 00 13,000 00 
·············· 
1-'tj 
2,791 19 2,791 19 .............. > l;d 8,555 00 8,555 00 .............. ~ 5, 211 14 5,211 14 .............. ~ 
17,393 12 17,393 12 .............. t:;j 
7,802 47 7,802 47 .............. z 
2,189 12 2,189 12 .............. ~ 
l, 487 88 1,487 88 .............. 
1,780 29 1,780 29 
·············· 1,727 00 1,727 00 .............. 
4,808 44 4,700 00 108 44 
1,500 00 1,500 00 .............. 
200 00 200 00 
·············· 1,500 00 1,500 00 .......... 
12,887 79 12 ,887 79 
·············· 28,310 78 28,310 78 ............... 
5,066 05 5,066 05 .............. 
990 88 990 88 .............. 
972 00 972 00 
·············· 3,687 92 3,687 92 .•••••.•.•.••. 
* Carried to surplus fund. ~ 
Heads of appropriations. 
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Harbor of Oswego, New York ....•• :.................... $16,928 08 .•• .•........ .1_ ••••••••••••• 1 $16,928 08 $16,928 08 1 .....•.••..... 
Harbor of Sandusky, Ohio .............................. ·I 2,172 53 .. ........••••............•. : 2,172 53 2,172 53 ..••••..•..... 
Harbor of Little Egg, New Jersey........................ 8,452 00 . . • • • .. . . •. . . .. . . • • .. . . .. . . . 8,452 00 8,452 00 ......•.••.... 
Harlior,JfOwlshead, (orRockland harbor,) Maine.......... 14,800 00 ...•. .. ...•••. .......•..•••. 14,800 00 14,800 00 ............. . 
Harbor of Dubuque, Iowa'............................... 5,016 00 . . . .. . . .. . • • • • . . . .. . . .. . • . • . 5,016 00 5,016 00 .....•.••....• 
Harbor and breakwater at Waukegan, Illinois.......... . • . 6,106 34 . • • . . . . .. . . • • . $0 06 6,106 40 6,106 40 ..••••........ 
Harbor of Bost?n ; pro~ectioJ?- of Great Brewster island. • • • • • 13, 100 00 .•.......•••• -1- . . . . . . .. . . . . . 13,100 09 ! 3,100 00 ......•••..... 
Harbor of Racme, W I::;consm. • . • • . . . • . .. • . • • • • . • • .• • • • • . 3, 878 30 . • . . . • . .. • • • • . 1 67 3, 879 97 3, 879 97 ..•....•••.•.• 
Harbor of Ashtabula, Ohio.............................. 2,500 00 .....••...•••....••......•. ·1 2,500 00 2,500 00 ............ .. 
St. Clair Flats, improving the navigation .................. ' .............. . • • • • • . • • .. • • • 170 99 170 99 170 99 1 ............. . 
Plymouth beach, government works at, repairing.......... 117 50 . • . .. . . .. . • • • . . . . .. . . .. . • • • • 117 50 117 50 ............. . 
Foundationofalight-house at Breakwater, Waukegan, Ill................ $10,500 00 .............. 10,500 00 .............. $10,500 l.iO 
Light-house at ~onroe,_ Michigan .. ": .................. •.............. .. • •• • .... • .. • 14 44 14 44 14 44 1. · • .. • • • • ~ · • · · 
Repairs and contmgenc1es of harbors, nvers, &c............ 819 86 . • . •. • . .. . • • • . 14 49 834 35 348 50 485 85 
ArrearaP"es due for roads, harbors, &c......... . • • . • • .. • • • . • • .. • • .. • • • • . . • • . • • . •. • • • • • 69 13 69 13 t69 13 .••..•••••.... 
Mississippi river, below the rapids ........................ 
1
.. ... • • ... .. • • .. ... .. .. • .. • • 5,229 72 5,229 72 5,229 72 ....... • • • .. .. 
Ohio river, betweeen Pittsburg and Falls of Louisville. Act 
June 11, 1844, &c .••..•....••.• · ...• · .. ··••• • · • · ·· • • · 
Hudson river, above and below Albany, and not above 
Troy, &c ........................... · • · • ··. · ·· • · · · • · · 
Geuessee river, removinP" obstructions at month of. ....... . 
Ohio river, including da
0
rn, &c., improvement of. ......... . 
Missouri river, improvement of ........................ • • • 
Arkansas river, improvement of ......................... . 
Mississipppi, Ohio, M1ssouri, Arkansas rivers, &c., construe-
tion of snagboats, dredge boats, &c., for use of ........... . 
500 00 
36,652 14 
176 10 
2,700 00 
3,266 00 
1,63400 
8,555 98 
1,653 75 . 
1,673 43 1 
500 00 
36,652 14 
176 10 
2,700 00 
4,919 75 
9,307 43 
8,555 !)8 
500 00 
36,652 14 , ............. . 
. ............. , 176 ]Q 
2,70000 .••••......... 
4,919 75 ............ .. 
9,307 43 1 ............. . 
8,555 98 .•••••...•..•• 
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James and Appomatox rivers, below Richmond, &c........ 21,500 00 ........................... . 
• Rock river rapids and Des Moines rapids, in the Mississippi. 92,263 00 . .. .. • . .. .. .. . 55 91 
Patapsco river, from Fort McHenry to its mouth........... 17 ,SUO 00 .••• ·, ...•...••..•......•••••. 
Susquehanna river, near Havre-de-Grace, .Maryland ..•.. · · 9,900 00 ........................... . 
St. John's river, Florida. . . . . . . . • . • • . . • . . . • . . . • . . . • • . . • . . 7. 938 55 ........................... . 
Tennessee river, im.provement of ...................... • • · 5, 691 _ 00 .•••••.••..•...•••••...•.••. 
Illinois river, improvement of. .......................... ·' 18,139 00 ........................... . 
Red river, removi:r;Jg raft .•...... : • • . . • • . . . • . . . . . . • • . . • • . l 00,000 00 ................... , .•...... 
New river, removing oyster shoal m. Act July 4, 1836 ............. • •................... 872 67 
Piers at Great Sodus bay, New York, repairing............ 816 92 ........................... . 
Cape Fear river, North Carolina, improvmg, &c............ . . • .. . . .. • . • • . 140,000 00 ............. . 
Piers at Conneaut, Ohio, repairing- ..•.•......• ·.......... 2, 500 00 .••••..••..•• . ..•••..•...••. 
Rem('}ving a rock near mouth of Sekonk river.............. . • • .. • • • • .. • • . . • • .. • • .. • • • • . 58 01 
Delaware breakwater, continuing..... . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . • • • • . . . . . . • . . • • • • • . . • . . • • . 05 
Breakwater across Croton Sound, N. Carolina, continuing. . 49,700 00 .•••••.••...•..••••••••..•.. 
Removal ofbar at junction of Passaic and Hackensack rivers............................. 02 
Rem. oval of obstructions at the wrecks, Savannah ri:rer...... . • • • • .. . . .. • • . 161,000 00 ............... 
Steam dredge, &c., for Chesapeake bay and A tlant1c coast. . 3, 500 00 ........................... . 
Steam dredge for Lake Michigan, constructing.. . • .. • . .. . • . 4,186 35 ........................... . 
Steam dredge, &c., for Lake Erie........................ 386 63 ........................... . 
Steam dredge, &c., for Lake Ontario..................... 164 09 ........................... . 
Steam dredge, ·&c., for Lake Champlain.................. 634 52 ........................... . 
Materials, tools, &c., in building the four steam dredges for 
Lakes Champlain, Erie, &c ......................................... . 
Road from Wabasha to Mendota.. • • • • .. . . .. . • .. . . .. . • • • . 15 00 
Road from Pomt Douglas to Falls of St. Louis river....... 03 
Road from Point Douglas to Fort Gaines. . • • • .. • . • • . • • • • . . 30 00 
Road from Swan river to Winnebago agency.............. 15 00 
Road from Myrtle creek to Scottsburg, Oregon .......................... . 
Road from Santa Fe to Dona Ana, New Mexico ........................ . 
Road from Taos to Santa Fe, New Mexico ............................. . 
Road from Great Salt Lake City to eastern boundary of 
California, in direction of Cajon pass ................................ . 
Road from Fort Riley to the Arkansas river ............................ . 
Road from Fort Riley to Bridger's pass, Rocky mountains ............... . 
] ,696 15 
15,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
12,000 00 
20,000 00 
25,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
22 80 
61 68 
22 80 
Bridges, &e., between Fort Leavenworth and the Republi-
can fork of the Kansas river ..••• • .. •• • • .. • • • • • · • • · • • • · 10,936 451. • • • • .. • · .. · • ·~- • • • ·" ·' .. • • · 
Military stations on the route to Oregon . • . .. • • • • • . . . . . . • . 1, 237 68 .••••..•...•. . .•••••.••..... 
Cumberland road, east of Ohio river. Act March 3,-1837..... .. . • .. • • • • . . . . .. . . .. • • • • . 1 32 
Cumberland road in State of Ohio. Act March 3, 1837.................. . . . .. . . • • .. . . . 23 44 
* $1 67 carried to surplus fund. t $45 5.1 carried to surplus fund. 
21,500 00 
92,318 91 
17,500 00 
9,900 00 
7,938 55 
5,691 00 
18,139 00 
]00,000 00 
872 67 
816 92 
140,000 00 
2,500 00 
58 01 
05 
49,700 00 
02 
161 ,ooo 00 
3,500 00 
4,186 35 
386 63 
164 09 
634 52 
1,696 15 
15,037 80 
20,000 03 
10,091 68 
5,037 80 
20,000 00 
12,000 00 
20,000 00 
25,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
10,936 45 
1,2:17 68 
1 32 
23 44 
21,500 00 .••.•••••..••• 
92, 31B 91 .............. 
17,500 00 .............. 
9,900 00 .............. 
7,938 55 .............. 
5,691 00 
·············· 18,139 00 
·············· 100,000 00 
·············· 
.............. 872 G7 
816 92 
·············· 55,000 00 85,000 00 
2,500 00 .............. 
·············· 
58 01 
t05 
.............. 49,700 00 
i02 .............. 
5,000 00 156,000 00 
3,500 00 . ............. 
4,186 35 4,186 35 
386 63 386 63 
164 09 .............. 
634 52 .............. 
872 57 823 58 
11,361 00 3,676 80 
11,448 00 8,552 03 
9,991 00 100 68 
3,055 00 1,982 80 
20,000 00 .. ............. 
3,038 70 8,961 30 
10,547 37 9,452 63 
7,000 00 18,000 00 
6,666 ou 43,334 00 
6,668 00 43,332 00 
2,150 38 8,786 07 
.............. 1,237 68 
ti 32 ............... 
t23 44 .••.••••••.... 
t Carried to surplus fund. 
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Road from the Great falls of Missouri river, in Territory I . 
of Nebraska, to the military road from Walla Walla to I 
Puget 's sound. Act February 6, 1855 .................. , ............. . 
Road from the Dalles of the Columbia to Columbia City 
barracks, Washington Territory ...................... • I · ••••••••••••• 
Road from Columbia City barracks to Fort Steilacoom on 
Puget's sound. Act February 6, 1855 ...... • • • .. • · .. • • ·1· • · • • .. · • .. • • · 
Road from Astoria to Salem, Oregon Territory ......................... . 
Road from a point on the Missouri river, (opposite Council 
Bluffs,) Nebraska Territory ............................ 1 ............. . 
Road from Falls of St. Anthony to Fort Ridgely, Minne-
sota Territory. Act February 17, 1855 .............................. . 
Road from Fort Ripley, by Crow Wing river to the main I 
road leading to the Red river, Minnesota Territory. Act 
February 17, 1855 ................................................. . 
Road from Fort Union to Santa Fe, New Mexico ....................... . 
Road from Canada to Albaquea, New Mexico .......................... . 
Road from Secalot!:l to Albuquerque, New Mexico ...................... . 
Military post in the Territory of Minnesota, &c., near the 
Pen1bina river ............. •••• •· · • • • .. • • · · • · · · • • .. · · · · • • • •" · • · · • • · 
Military posts in the Territories of Kansas and Nebraska. 1 
Act February 17, 18.55 ............. • • • • • · • • · · • • .. • • • • • · • • .. • • • • • · • • · Re~{~~~~~~~)·~~s. ~.a~·e·l:e. ~~~. ~:l:e:.s.' .• ~~~ .J.a~·u·~?. ::: ~ ~~~: .I ...... , ...... . 
Relief of Louis M. Goldsborough and others. Act March I 
3, 1853. (Indefinite) ............... : ............................... . 
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1 $3o,ooo oo J .............. J $3o,ooo oo 1.............. $3o,ooo oo 
25,000 00 
30,000 00 
30,000 00 
50,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
16,000 00 
6,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
10,UOO 00 
97 94 
4,272 62 :::::::.:::::J 
25,000 00 
30,000 00 
30,000 00 
50,000 00 
$1,200 00 
1,200 00 
1,200 00 
6,666 00 
23,800 00 
29,800 00 
28,800 00 
43,334 00 
5,000 00 j .... _.L ....... 5,000 00 
10,000 00 
16,000 00 
6,000 00 
10 ,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
97 94 
4,272 62 
300 00 9,700 00 
16,000 00 
6,000 00 
10,000 00 
I ............. ·I 5,000 00 
] ............. ·! 10,000 00 
I 97 94 1 ............. . 
I 4,272 62 ............. . 
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Rel~ef of Charles Lee Jones. Act July 27, 1854. (Indefi-
nite) ............................................... · · • • • • · • • • •• • ·• 848 80 
Relief of Mrs. Helen Mackay, Act August 3, 1854. (In 
definite) ....................................................... •. 'I 31,537 09 
Relief of J. C. Fremont, Act March 3, 1853 ...... · .. · · • • · .. · .. • • • • .. • • · · ...... • • ·· · .. 
Relief of Sally T. B. Corcoran. Act July 27, J854. (ln-
definHe) ............................................. . .. •. •• • • •• • • . 150 00 
Relief of John S. Jones and William H. Russell. Act July 
29, 1854. (Indefinite) ......••••..•••••.••• • •. • • • · • • •I• • • • • •• • • ••••• 
Relief of Thomas Snodgrass. Act July 27, 1854. (In-
definite) .............. • ....................... • • •· · • •I·. • • • • •••••••. 
. Relief of heirs of Anthony G. Willis. Act May 10, 1854. 
(Indefinite) ..•. • .... • .... •• ........... •• .. •••• .. •••• I' ···· .. · • ·· · · · 
Relief of Joseph Mitcbell. Act July 2, 1854. (lndefi:clite) .............. . 
Relief of administrator of Tliomas Wishart. Act January 
18, 1855. (Indefinite) .............................. • I·· · •••••••••••• 
Relief-set.tlement of the claim of Don Juan Jesus Vigil. 
Act December 19, 1854. (Indefinite) ••••••. •• .. •• .. • · ·1· • • • • •· • · .. • • · 
Relief of G. W. Torrence. Act March 2, 1855. (Indefinite) ............. .. 
Relief of Polly Carver, widow of Nathan Carver. Act 
February 13, 1855. (Indefinite) ................ , ..... 1 . ........... .. 
Relief of William Hawkins. Act January 31, 1855. (In-
definite) ............................................ •I• ••••••••••••• 
Relief of Don B. Juan Domercq. Act February 14, 1855. 
(Indefinite) ......................................... • I • ••••••••••••• 
Relief of Daniel Steenrod. Act August 3, 1854. (In-
definite) ............................................ ·I· .••••.•...•. . 
Relief of John Putram Act February 13, 1855. (In-
definite) ............................................ ·I• ............ . 
ll.eliefof Medford Caffrey. Act February 14, 1855. (In-
definite) ............................................ •I• ............ . 
Relief-payment toN. B. Haskell. Act March 3, 1855. 
(Indefinite) ..................................... ~- •. ·I• ....... • .... . 
Relief of sufferers by steamer San Francisco. Act Augu 
5, 1854. (Indefinite) ............................... • I· ............ . 
Relief of certain Tennessee volunteers. Act August 7, 1848. 
(Indefinite) .•••• : .................................. ••I• ••••••• , ••••• 
Reliefof Priscilla C. Simonds. Act June ~9, 1854. In-
(i~finite) .................. . ...... , .................. ·I• ..... , ••••••• 
39,493 57 
230 00 
251 00 
148 32 
1,600 00 
8,316 22 
1,574 00 
3M 79 
244 80 
18,127 00 
905 33 
795 78 
106 00 
350 56 
44,514 33 
166 10 
418 00 
* Carried to surplus fund. 
.............. , 848 80 848 80 I • • • • • •• • • •• • • • 
· · · $is:oo6 · oo ·1 31 ,537 09 31,537 o9 1 .............. 15,000 00 *15 ,ooo 00 .•••••..•••..• 
••••••••••••••I 150 00 150 oo 
1 
.............. 
••••••••••••••I 39,493 57 39,493 57 .............. 
··············! 230 00 230 00 .•••••.••..••• 
::::::::::::::1 251 00 251 00 ·············· 148 32 148 32 
·············· 
··············! 1,600 00 1,600 00 ·············· :a > 
8,316 22 8,316 22 
·············· 
~ .............. , 
·············· 
1,574 00 1,574 00 
·············· 
tj 
tr.:l 
.............. , 334 79 334 79 .............. ~ 
> 
244 80 244 80 ~ .............. , .............. 1-3 
a:: 
.............. , 18,127 00 18,127 00 
·············· 
tr.:l 
z 
905 33 905 33 ~ ••••••••••••••I 
·············· 
............... 1 795 78 795 78 .............. 
.............. , 106 00 106 00 .............. 
.............. , 350 56 350 56 
·············· 
••••••••••••••I 44,514 33 44,514 33 .............. 
.............. , 166 10 166 10 , .............. 
••••••••••••••I 418 00 418 00 .............. 
......... 
c.>.:> 
Heads of appropriations. 
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----------------------------------------------------l------------1------------ 1------------1------------1--~-------- · ------------
Relief of legal representatives of Isaac P. Simonton. Act 
April 20, 1854. (Indefinite) ......................... 'I· ............ . 
Relief of William Claude J01:es. Act July 27, 1854. (In-
definite) ............................................. 1 .•••• , .....••. 
Reliefof Uti~a Stea1n Woolen Company. Act July 17, 
1854. (Indefinite) .................................... 
1 
............. . 
R~~~!)o·f· ~~~~~~. ~:. ~.u.~s.e~l.'. -~~t. :.~1!. ~~: .1~~~.' .. ~~~7~: .. ~ ........... . 
Relief of heirs, &c., of Colonel Alexander G. Morgan. Act 
$800 00 
1,181 16 
493 66 
172 80 
$800 00 
1,181 16 
. 
493 66 
172 80 
$800 00 
1,181 16 
493 66 
172 -.80 
•• •t •••••••••• 
August 1, 1854. (Indefinite) .......................... 
1 
......... , ... . 
R~!:~;)o.f.~r~:.~: ?: .~.~i.t~~ .. ~·c·t··~~~~~- !: .]~~:· .. ~~~~~~: ......... ~ .... . 
779 59 
94 98 
779- 59 
94 98 
779 59 
94 98 
Relief of William Harris, of Georgia. Act July 27, 1854. 
(Indefinite) ......................................... ... ........... . 
RcliPf of William H. Weirick. Act August 3, 1854 (In-
260 18 2p0 18 260 18 
definite)., ......................................................... , 576 26 , ............. ·1 ;57~ 261 . 511 26 1 •• • •· • • .. • • • • • 
Total .......... • • · · · ·• · · ·• · ·:. · · · · • · .. • · • • · $6,39s~ 17,Ti8,7i$0J $4;3s9;;5072 28,536;44626 i9,239:7s?f $9,296, 6; 17. 
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WAR DEPARTMENT. 15 
RECAPITULATION. 
Amount applicable to the service of the fiscal year 1854-'55, as per aggregate 
of fourth column .................................................... $28,536,446 26 
From which deduct amount of refunding and transfer requisitions, as per 
third column ........................................................ 4,359,550 72 
Will show the amount applicable to the above period .•••.••..•.•..•• 24, 17fi, 895 54 
From which deduct amount drawn by requisitions from the treasury, as per 
aggregate of fifth column .............................. $19, 239,788 09 
From which last sum deduct amount drawn by transfer and 
refunding requisitions, as per third column............... 4,359,550 72 
------ 14,880,237 37 
·will leave the aggregate ofthe fifth column ofbalances June30, 1855 .••••. 9,296,658 17 
J. M. BRODHF:AD, Comph·oller. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Second Compt~·oller's O.tfice 1 December 6, 1855. 
' 
